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中國自 1978年改革
開放政策實施，始對外
資解禁，但外資仍對中
國投資環境的風險存
疑，由於中國大陸本身
的特殊性，加上社會主
義國家特殊的發展過
程，一開始外資多採取
謹慎觀望的態度。但受
中國龐大的內需市場所
吸引，之後陸續幾年投資開始穩定成長。直
到 1989年六四天安門事件發生，此事件使外
資認知到中國政策人治色彩仍濃厚，對中國
制度的不信任造成外資投資額更趨於保守。
這造成中共的執政危機，為此鄧小平於 1992
年發表「南巡講話」，確定改革路線持續，
也就是日後所稱「具中國特色的社會主義市
場經濟」路線。直到現在，外資對中國的投
資額每年都有穩定顯著的成長，其中只有 1997
年亞洲金融危機時，由於投資中國的外資多
為受金融危機波及的亞洲周邊各國，連帶使
得中國經濟成長停滯。迫使中共政府思考中
國經濟是否過度依賴外資，進而調整經濟政
策決定擴大內需市場、增加本土投資，以減
低依賴外資的程度。
王文杰教授表示，面對金融危機後市場
的蕭條，中國政府對國內採取自救的方法。
首先是降低定存利率，大多數人民對國家內
投資環境的高風險感，使得中國有高達約 40%
的儲蓄率，資金無法輪
轉的結果造成內需市場
蕭條。但此法祭出，仍
無法活絡市場，最後，
中共選擇在 1998年進行
兩次的大學聯招，結果
出人意料地使儲蓄率大
幅減少。最主要是因為
實行一胎化政策的孩童
恰好到入大學的年紀，
家長們普遍望子成龍的心態都願意拿出積蓄
讓孩子升學，受教育者通常是最大的消費者
群體，此項政策使市場逐漸朝氣蓬勃。
雖然中國大陸極需要擴大其內需市場，
但從《中外合資企業經營法》、《中外合作
經營企業法》、《外資企業法》中，可知中
共對於內銷權的嚴管，仍不願開放給外資進
入。由於企業即是一種商業組織形式，中共
政權向來忌憚組織，深怕組織之間的串連會
削弱黨對於國家權力的掌握，因此各大中外
資合作企業中都會安插政府的人馬，以確保
政權穩定。而 1997年亞洲金融危機的震撼，
為減低依賴外資程度，亦開始採取市場准入
政策，對外資不若過去那般來者不拒。從其
幾番修正《外商投資產業指導目錄》可見端
倪，能享有官方優惠的鼓勵類產業正在減少
中。王教授認為，無論是降低對外資的依賴
或控制外資企業手法，中國官方的行政管制
權仍強大到足以介入市場運作。但不可否認，
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由於加入WTO的國際壓力使中國經貿法規制
度快速與全球接軌，並且隨著加入WTO的蜜
月期一過，市場必須要開放。法律上的保障、
市場的開放，這勢必會增強外資對中共控制
的抵抗力，但是否真的如此呢？
王教授說，中國制度過去常有黨大還是
法大的爭論，其實就是人治色彩過重，對外
資而言，最大的疑慮是就算有完整的法規，
是否真的能夠減少「人」對判決的影響呢？
王教授舉出過去他曾在《南方週末報》發表
的文章，內容陳述中國大陸法官素質的低劣，
多由退休、轉職軍人擔任，審判過程中，中
國特色的「關係」仍然有很大影響力。再者，
多數擁有中國律師執照的律師，都不願意打
外資企業在中國的訴訟。因為訴訟多半是由
於外資沿用母國那套「避稅」手法到中國，
但在中國逃漏稅屬於「傷害國家」大罪，在
許多例子中，律師會被當成「共犯」當庭收
押甚至坐牢，所以律師訴訟這類案件的意願
是可想而知的低。外資在中國的投資環境風
險仍高，要如何因應則是未來應該思考的方
向。（整理：鄭惠元）
王文杰教授談中國外商投資法制與環境之檢視。
